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El Gobierno anunció estudios de 
impacto ambiental en Abra Pampa 
Es para evitar cualquier contingencia en el traslado de escorias de la ex fundidora 
de Metal Huasi. 
El director de Políticas Ambientales y Recursos Naturales, Miguel Thomann, indicó que 
esta tarea fue designada a equipos consultores locales e incluirá el proceso de carga, 
transporte y disposición final de la cava ubicada en Minera Aguilar. 
"Esto deviene de un largo trabajo que no se ve en campo, pero que se debe diseñar 
arduamente fijando pautas y teniendo en cuenta los términos de referencia para la 
contratación del equipo consultor", dijo el funcionario. 
En cuanto a los plazos previstos, indicó que si no es este mismo fin de semana, en los 
primeros días de la semana próxima los pobladores de Abra Pampa empezarán a ver 
nuevamente un fuerte movimiento en la ex fundidora. 
El plazo para ese estudio no sobrepasará los 20 días, y existe un ofrecimiento de 
concretar además una auditoría pertinente para el traslado de todas las escorias. 
Thomann precisó que desde la Secretaría de Medio Ambiente y puntualmente desde el 
área a su cargo se efectuarán las inspecciones correspondientes a los fines de cumplir 
todas las pautas fijadas en cada una de las etapas de remediación de Metal Huasi. 
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